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Perusahaan sebagai suatu organisasi yang digerakkan oleh sumber daya manusia dihadapkan pada
beragam pilihan dalam rangka menentukan tenaga kerja yang berkualitas. Pilihan yang dibuat oleh sebuah
perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja sangat berpengaruh pada performa dan kemajuan perusahaan,
sehingga pihak perusahaan harus jeli dalam memilih tenaga kerja baru. Pengambilan keputusan yang
melibatkan banyak alternatif dan banyak kriteria tentu bukan hal yang mudah, akan menyita banyak waktu
dan besar peluang terjadi kesalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. Royal Korindah
membutuhkan perangkat lunak bantu rekrutmen karyawan yang menerapkan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) untuk melakukan penilaian terhadap calon tenaga kerja. Perangkat lunak yang dibangun
akan menghasilkan perbandingan calon tenaga kerja berdasarkan hasil tes.
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Company as an organization moved by human source faced on many selections for deciding qualified
worker. The selection which made by a company in receiving worker give big effect on developing the
company, so the company must be carefull when selected a new worker. Deciding include many criterias and
alternatives are not easy, it will spent a lot of times and the change of mistake. Based on that problem, Royal
Korindah Inc need software for helping worker requipment which appplied Analytical Hierarchy Process
(AHP) to assessment the candidate worker. The software will result in the comparation of the candidate
worker based on the test.
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